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Abstrak 
 
Analisis ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
stock split dan pengaruh stock split sendiri terhadap harga saham sebelum dan 
sesudah stock split dalam periode 2010-2012. Terdapat 23 perusahaan yang 
melakukan stock split dalam periode tersebut. Latar belakang pemilihan perusahaan 
tersebut karena perusahaan tersebut dalam tahap melakukan stock split dan 
menggunakan 23 sample perusahaan. Metode yang digunakan adalah metode 
analisis data dan melibatkan dimensi waktu yang memakai urutan waktu. 
Pengumpulan data melalui reuters.com, yahoo.finance.com, dan idx.co.id. Metode 
yang digunakan adalah analisa kualitatif dengan komparatif harga sebelum dan 
sesudah stock split serta membandingkan stock split tersebut apakah keputusan yang 
baik atau buruk ditinjau dari kenaikan point atau gain dari harga saham tersebut. 
Hasil penelitian penelitian menunjukan ada 2 faktor stock split, harga naik dan turun 
setelah stock split.(Reynold) 
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